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Display Description 
The recognition of Earth Day – celebrated on April 22nd and acknowledged 
by many as the birth of the modern environmental movement – helps to 
broaden, diversify, and activate the environmental movement worldwide 
through a combination of education, public policy, and consumer 
campaigns. 
 
Are you looking for a way to celebrate Earth Day?  You may find an idea 
in a book or in a DVD from our Earth Day display, which is located on the 
New Books Shelf.  Items on display include: The Carbon Diaries 2015, On 
Extinction: How we became Estranged from Nature, The National Parks: 
America’s Best Idea, No Impact Man, and The World without Us. 
 
Check out the Earth Day website to learn more. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, April 21st 2015 
 
Media on Display 
• Bag It.  Dir. Suzan Beraza.  Docuramafilms, 2010.  DVD.  TP1120.B24 2010. 
• Butterflies & Bulldozers: David Schooley, Fred Smith, and the Fight for San Bruno Mountain.  Dir. Steve 
Dunsky. Bullfrog, 2010.  DVD.  QH76.5.C2B88 2010. 
• Elemental.  Dir. Gayatri Roshan and Emmanuel Vaughan-Lee.  Cinema Guild, 2013.  DVD.  GE55.E54 
2013. 
• Fresh.  Dir. Ana Sofia Joanes.  Ripple Effect Productions, 2012.  DVD.  HD9005.F74 2012. 
• An Inconvenient Truth: A Global Warning.  Dir. Davis Guggenheim.  Paramount, 2006.  DVD.  
QC981.8.G56I53 2006. 
• Journey to Planet Earth: Season One.  Dir.  Hal Weiner.  Screenscope, 1999.  DVD.  GE140.J68 1999. 
• The National Parks: America’s Best Idea.  Dir. Ken Burns.  PBS Home Video, 2009.  DVD.  E160.N35 
2009. 
• No Impact Man.  Dir. Laura Gabbert and Justin Schein.  Oscilloscope Laboratories, 2009.  DVD.   
GE198.N4N65 2009. 
• Oceans.  Dir. Jacques Perrin and Jacques Cluzaud.  Walt Disney Studios Home Entertainment, 2010.  DVD.  
GC21.O34 2010. 
• Vanishing of the Bees.  Dir. George Langworthy and Maryam Henein.  Hive Mentality Films, 2010.  DVD.   
SF538.5.C65V36 2010. 
• Windfall.  Dir. Laura Israel.  First Run Features, 2010.  DVD.  TJ820.W555 2010. 
• Years of Living Dangerously: The Complete Series.  FilmRise, 2014.  DVD.  QC902.9.Y437 2014. 
Juvenile Books on Display 
• Appelt, Kathi.  The True Blue Scouts of Sugar Man Swamp.  New York: Atheneum, 
2013.  Print.  PZ7.A6455Tru 2013. 
• Bacigalupi, Paolo.  Ship Breaker.  New York: Little, Brown and Co., 2010.  Print.  
PZ7.B132185Sh 2010. 
• Bang, Molly, and Penny Chisholm.  Buried Sunlight: How Fossil Fuels have 
Changed the Earth.  Illus. Molly Bang.  New York: Blue Sky, 2014.  Print.  
TP318.3.B36 2014. 
• Brennan, Linda Crotta.  When Rivers Burned: The Earth Day Story.  Illus. Lisa 
Greenleaf.  Amherst, NH: Apprentice, 2013.  Print.  GE195.5.B74 2013. 
• Chin, Jason.  Redwoods.  New York: Flashpoint/Roaring Brook, 2009.  Print.  
SD397.R3C52 2009. 
• Johnson, Jen Cullerton.  Seeds of Change: Planting a Path Peace.  Illus. Sonia 
Lynn Sadler.  New York: Lee & Low, 2010.  Print.  SB63.M22J646 2010. 
• Klass, David.  Firestorm.  New York: Frances Foster, 2006.  Print.  PZ7.K67813Fir 
2006. 
Juvenile Books on Display 
• Lloyd, Saci.  The Carbon Diaries 2015.  New York: Holiday House, 2009.  Print.  
PZ7.L77874Car 2009. 
• Montgomery, Sy.  Quest for the Tree Kangaroo: An Expedition to the Cloud Forest of New 
Guinea.  Illus. Nic Bishop.  Boston: Houghton Mifflin, 2006.  Print.  QL737.M35M66 2006. 
• Nivola, Claire A.  Planting the Trees of Kenya: The Story of Wangari Maathai.  New York: 
Farrar, Straus, Giroux, 2008.  Print.  SB63.M22N58 2008. 
• Power Scott, Jennifer.  Green Career$: You can make Money and Save the Planet.  Montréal: 
Lobster, 2010.  Print.  GE60.P69 2010. 
• Stewart, Melissa.  A Place for Turtles.  Illus. Higgins Bond.  Atlanta: Peachtree, 2013.  Print.  
QL666.C5S83 2013. 
• Strauss, Rochelle.  Tree of Life: The Incredible Biodiversity of Life on Earth.  Illus. Margot 
Thompson.  Toronto: Kids Can, 2004.  Print.  QH83.S77 2004. 
• Turner, Pamela S.  The Frog Scientist.  Illus. Andy Comins.  Boston: Houghton Mifflin, 2009.  
Print.  QL668.E2T875 2009. 
• Walsh, Melanie.  10 Things I can do to Help my World.  Somerville, MA: Candlewick, 2012.  
Print.  TD171.7.W25 2012. 
Works on Display 
• Ali, Saleem H.  Treasures of the Earth: Need, Greed, and a Sustainable Future.  New Haven, CT: Yale University, 2009.  
Print.  HC79.C6A42 2009. 
• Barrow, Mark V.  Nature’s Ghosts: Confronting Extinction from the Age of Jefferson to the Age of Ecology.  Chicago: 
University of Chicago, 2009.  Print.  QL84.2.B377 2009. 
• Bergman, Charles.  Wild Echoes: Encounters with the most Endangered Animals in North America.  Urbana, IL: 
University of Illinois, 2003.  Print.  QL84.B47 2003. 
• Bongiorno, Lori.  Green, Greener, Greenest: A Practical Guide to making Eco-Smart Choices a part of your life.  New 
York: Perigee, 2008.  Print.  GE195.7.B66 2008. 
• Brooks, Karl Boyd.  Before Earth Day: The Origins of American Environmental Law, 1945-1970.  Lawrence, KS: 
University of Kansas, 2009.  Print.  KF3775.B727 2009. 
• Cafaro, Philip, and Eileen Crist., eds.  Life on the Brink: Environmentalists Confront Overpopulation.  Athens, GA: 
University of Georgia, 2012.  Print.  HB871.L5195 2012. 
• Challenger, Melanie.  On Extinction: How we became Estranged from Nature.  Berkley, CA: Counterpoint, 2012.  Print.  
QH78.C43 2012. 
• Christofferson, Bill.  The Man from Clear Lake: Earth Day founder Senator Gaylord Nelson.  Madison, WI: University 
of Wisconsin, 2004.  Print.  E748.N43C47 2004. 
• Freyfogle, Eric T.  Why Conservation is Failing and how it can Regain Ground.  New Haven, CT: Yale University, 2006.  
Print.  S928.F74 2006. 
• Gissibl, Berhhard, Sabine Hohler, and Patrick Kupper, eds.  Civilizing Nature: National Parks in Global Historical 
Perspective.  New York: Berghahn, 2012.  Print.  SB481.C57 2012.  
• Grosvenor, Michael.  Sustainable Living for Dummies.  Milton, Queensland: Wiley Publishing, 2007.  Print.  S928.G76 
2007. 
Works on Display 
• Higgs, Robert, and Carl P. Close, eds.  Re-Thinking Green: Alternatives to Environmental Bureaucracy.  Oakland, 
CA: Independent Istitute, 2005.  Print.  GE195.R4 2005. 
• Hoekstra, Jonathan, et. al.  The Atlas of Global Conservation: Changes, Challenges and Opportunities to make a 
Difference.  Berkeley, CA: University of California, 2010.  Print.  S936.A75 2010. 
• Keller, David R., ed.  Environmental Ethics: The Big Questions.  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010.  Print.  
GE42.E583 2010. 
• Kline, Benjamin.  First Along the River: A Brief History of the U.S. Environmental Movement.  Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield, 2011.  Print.  GE195.K578 2011. 
• Knight, Richard L., and Courtney White, eds.  Conservation for a New Generation: Redefining Natural Resources 
Management.  Washington: Island, 2009.  Print.  S936.C66 2008. 
• Lee, Sunggyu.  Biofuels and Bioenergy: Processes and Technologies.  Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2012.  
Print.  TP339.L44 2012. 
• Lytle, Mark H.  The Gentle Subversive: Rachel Carson, Silent Spring, and the Rise of the Environmental Movement.  
New York: Oxford University, 2007.  Print.  QH31.C33L98 2007. 
• Mackay, Richard.  The Penguin Atlas of Endangered Species.  New York: Penguin, 2002.  Print.  QH75.M24 2002. 
• McCord, Edward LeRoy.  The Value of Species.  New Haven, CT: Yale University, 2012.  Print.  GE42.M378 2012. 
• McKay, Kim, and Jenny Bonnin.  True Green: 100 Everyday ways you can Contribute to a Healthier Planet.  
Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006.  Print.  GE195.M45 2006. 
• McKibben, Bill.  Eaarth: Making a Life on a Tough new Planet.  New York: Times, 2010.  Print.  
QC981.8.C5M3895 2010. 
 
Works on Display 
• Montrie, Chad.  A People’s History of Environmentalism in the United States.  New York: Continuum, 2011.  Print.  
GE230.M66 2011. 
• Musgrove, Peter.  Wind Power.  Cambridge: Cambridge University, 2010.  Print.  TJ828.M875 2010. 
• Nelson, Gaylord.  Beyond Earth Day: Fulfilling the Promise.  Madison, WI: University of Wisconsin, 2002.  Print.  
GE195.N45 2002. 
• Nicholson-Lord, David.  Planet Earth: The making of an Epic Series.  London: BBC, 2006.  Print.  
PN1992.8.D6N53 2006. 
• Novacek, Michael J.  Terra: Our 100-Million-Year-Old Ecosystem – and the Threats that now put it at Risk.  New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.  Print.  QE721.2.E97N68 2007. 
• Sandler, Ronald, and Phaedra C. Pezzullo, eds.  Environmental Justice and Environmentalism: The Social Justice 
Challenge to the Environmental Movement.  Cambridge, MA: MIT, 2007.  Print.  GE220.E578 2007. 
• Thompson, Allen and Jeremy Bendik-Keymer, eds.  Ethical Adaptation to Climate Change: Human Virtues of the 
Future.  Cambridge, MA: MIT, 2012.  Print.  QC903.E83 2012. 
• Vasi, Ion Bogdan.  Winds of Change: The Environmental Movement and the Global Development of the Wind 
Energy.  New York: Oxford University, 2011.  Print.  HD9502.5.W55V37 2011. 
• Ward, Peter D.  Under a Green Sky: Global Warming, the Mass Extinctions of the Past, and what they mean for our 
Future.  New York: Smithsonian/Collins, 2007.  Print.  QE721.2.E97W384. 2007. 
• Weisman, Alan.  The World Without us.  New York: Thomas Dunne/St. Martin’s, 2007.  Print.  GF75.W455 2007. 
• Zimmerer, Karl S., ed.  Globalization & New Geographies of Conservation.  Chicago: University of Chicago, 2006.  
Print.  S936.G56 2006. 
